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Daya Tarik Wisata Budaya di Kota Cirebon” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
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Bismillahirrahmanirrahiim .... 
 
 
Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? 
Q.S Ar-Rahman 55:13 
 
 
 
Saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya. Terimakasih 
telah menjadi panutan yang baik dalam hidup dan mendukung segala 
daya dan upaya saya untuk dapat menjadi manusia yang bermanfaat 
bagi agama, bangsa dan negara. 
-Agung Prasetyo- 
 
 
 
 
May your choice reflect your hope, not your fears! 
-Nelson Mandela- 
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